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1 Un diagnostic a eu lieu au sud-est de Dax, au lieu-dit Le Gond entre les rues Pascal‑Laffite
et des Chênes. Il a été réalisé préalablement à la création d’un lotissement de plus six
hectares.  Cinquante-huit  sondages  ont  été  implantés  permettant  d’identifier  une
occupation structurée sur le point haut de l’emprise dont seules les limites ouest ont pu
être repérées. Les autres limites sont selon toute vraisemblance hors emprise.
2 Si quelques artéfacts attribuables à la Pré et/ou Protohistoire ont été relevés, il s’avère
que l’occupation des lieux a été beaucoup plus importante pendant l’Antiquité. Des fosses,
des fossés et des épandages ont livré un abondant mobilier céramique que les pâtes et les
formes permettent de rattacher à la typologie établie par François Réchin (Réchin, 1996 ;
Réchin  et  Convertini, 2000).  Le  lot  céramique,  très  stéréotypé,  est  constitué  de  bols,
d’écuelles, de grandes bassines à anses internes et de pots. Quelques fragments de grand
pichet ont également été notés. La typologie renvoie aux céramiques communes antiques
d’Aquitaine méridionale dont la production est attestée entre le Ier s. et le milieu du IIe
 s. apr. J.-C. Un mobilier varié a également été récolté : fragments de terre cuite informes,
meule, peson, chenet (?) et des éléments métalliques. Plus inhabituel, le site a également
livré des blocs ou des fragments de roches dont l’observation macroscopique porte à
croire qu’il s’agit d’altérites de Keuper (données Th. Gé) ce qui permet de supposer une
exploitation du sel gemme.
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